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Рис. 1. Динамика уровня активности щелочной фосфатазы при токсическом повреждении нижнего 
альвеолярного нерва в условиях эксперимента. 
 
Выводы.  
При токсическом повреждении нижнего аль-
веолярного нерва в условиях эксперимента отме-
чается изменение уровня активности щелочной 
фосфатазы. Установлено повышение активности 
данного биохимического параметра на указанных 
сроках наблюдения, что свидетельствует о систем-
ной реакции организма при повреждении перифе-
рической ветви тройничного нерва. 
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О ПОТЕНЦИАЛЕ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВЕНЛАФАКСИНА С СЕРТРАЛИНОМ 
  
Гайдук А.В., Бизунок Н.А. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Теоретически обоснованным 
подходом повышения эффективности лечения де-
прессии является комбинированное применение 
антидепрессантов различных классов, тем или 
иным образом модифицирующих работу ключе-
вых моноаминергических нейротрансмиттерных 
систем. Настоящая работа посвящена изучению 
специфической активности комбинации ингиби-
тора обратного захвата серотонина и норадрена-
лина (ИОЗСиН) венлафаксина с лекарственным 
средством из группы селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина (СИОЗС) сертрали-
ном. 
Цель исследования. Изучить действие комби-
нации венлафаксина с сертралином на поведение 
животных в тестах «вынужденное плавание» и 
«подвешивание за хвост». 
Материал и методы. Исследования выполне-
ны на двух видах лабораторных животных: кры-
сах-самцах линии Wistar массой 180-230 г и мы-
? ???
шах-самцах линии C57Bl/6 массой 18-24 г, каждый 
эксперимент включал 7 групп животных по 6 в 
каждой. Животные содержались в стандартных 
условиях вивария с 12-ти часовым искусственным 
освещением (с 8.00 до 20.00) и имели свободный 
доступ к воде и пище. 
Изучение комбинации ИОЗСиН венлафаксина 
с СИОЗС сертралином выполнено в тестах, тради-
ционно используемых в психофармакологии для 
скрининга антидепрессантов – тесте «вынужден-
ное плавание» (тест Порсольта, Forced Swimming 
Test (FST)) и тесте «подвешивание за хвост» (Tail 
Suspension Test (TST)), антидепрессивное действие 
веществ в которых оценивают по сокращению 
продолжительности периодов иммобильности [1]. 
Тест «вынужденное плавание» у крыс линии 
Wistar состоял из двух сессий. В первую сессию 
(«претест») животных поочередно на 15 минут по-
мещали в прозрачный стеклянный цилиндр высо-
той 50 см и диаметром 20 см, заполненный водой 
на 13 см (температура воды 25±2ºC). Через 24 часа 
(вторая сессия) животных помещали в тот же ци-
линдр на 5 минут («тест») и регистрировали сум-
марное время иммобильности. Испытуемые со-
единения вводили 3-кратно – за 1 сутки, 4 часа и 1 
час до сеанса тестирования в дозах: венлафаксин – 
25 и 75 мг/кг, сертралин – 10 и 30 мг/кг. Комбина-
цию испытывали на двух дозовых уровнях: 25 
мг/кг венлафаксина + 10 мг/кг сертралина и 75 
мг/кг венлафаксина + 30 мг/кг сертралина. 
Тест «подвешивание за хвост» (TST) выполня-
ли на мышах линии С57Bl/6. В течение 6 минут 
тестирования регистрировали общее время иммо-
бильности (неподвижности) животных. Исследуе-
мые соединения вводили в следующих дозах: вен-
лафаксин – 7 и 21 мг/кг, сертралин – 15 и 30 мг/кг. 
Комбинацию испытывали на двух дозовых уров-
нях: 7 мг/кг венлафаксина + 15 мг/кг сертралина и 
21 мг/кг венлафаксина + 30 мг/кг сертралина. 
Результаты представлены для каждой группы 
в виде медианы, минимальных и максимальных 
значений времени иммобильности (в секундах). 
Статистическую обработку Результатов исследо-
ваний выполняли с использованием ППП Statistica 
6,1. Для оценки различий показателей опытных и 
контрольных групп использовали непараметриче-
ские методы статистического анализа (ранговый 
дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису и 
тест Манна-Уитни), различия считали достовер-
ными при p≤0,05.  
Результаты и обсуждение. При изучении дей-
ствия венлафаксина, сертралина и их комбинации 
на поведение крыс в тесте «вынужденное плава-
ние» время иммобильности в контрольной группе 
составило 238 с (202-271). Ни венлафаксин в дозе 
25 мг/кг, ни сертралин в дозе 10 мг/кг не изменяли 
достоверно регистрируемый показатель: 211 с 
(142-278) и 216 с (156-249), соответственно 
(p>0,05). При использовании больших доз как 
ИОЗСиН (75 мг/кг), так и СИОЗС (30 мг/кг) время 
иммобильности уменьшалось на 25% - 187 с (123-
212) и 184 с (130-231), соответственно (p<0,05). 
Комбинации антидепрессантов также значительно 
снижали исследуемый параметр: 171 с (133-204) - 
«25 мг/кг венлафаксина + 10 мг/кг сертралина» и 
158 с (122-197) - «75 мг/кг венлафаксина + 30 мг/кг 
сертралина» (p<0,05). 
В тесте «подвешивание за хвост» в контроль-
ной группе животных время иммобильности со-
ставило 148 с (130-170). Оба антидепрессанта и 
венлафаксин (7 и 21 мг/кг) и сертралин (10 и 30 
мг/кг) дозозависимо уменьшали регистрируемый 
параметр - 76 с (66-91), 33 с (20-38), 61 с (52-80) и 34 
с (20-48), соответственно (p<0,05). Комбинация 
ИОЗСиН и СИОЗС в меньших из выбранного 
диапазона доз снижала время неподвижности жи-
вотных до 58 с (42-81) (p<0,05), что было сопоста-
вимо с индивидуальными влияниями антидепрес-
сантов. При назначении «21 мг/кг венлафаксина + 
30 мг/кг сертралина» регистрируемый показатель 
уменьшился в 20 раз и составил 7 с (5-8), достовер-
но отличаясь от индивидуальных эффектов ком-
понентов (p<0,05). 
Полученные Результаты свидетельствуют, что 
при комбинированном применении венлафаксина 
с сертралином антидепрессанты взаимно усилива-
ют влияние друг друга. 
Венлафаксин блокирует работу белков-
переносчиков серотонина и норадреналина, что 
ведет к нарушению нейронального захвата этих 
медиаторов. Результатом является повышение 
внеклеточных (внутрисинаптических) уровней 
биогенных аминов в ЦНС и усиление моноами-
нергической (серотонинергической и норадренер-
гической) нейротрансмиссии. Антидепрессант 
также способен повышать уровень дофамина в 
? ???
префронтальной коре. 
Сертралин избирательно нарушает захват се-
ротонина нейронами, ингибируя белок-
переносчик этого нейротрансмиттера. Кроме это-
го, он способен блокировать работу белков-
переносчиков дофамина [2]. 
Таким образом, синергизм венлафаксина с сер-
тралином можно объяснить одновременным уси-
лением влияний антидепрессантов на три ключе-
вые моноаминергические системы – серотонинер-
гическую, норадренергическую и дофаминергиче-
скую. 
На основании полученных экспериментальных 
данных можно констатировать, что комбинации 
ИОЗСиН венлафаксина с СИОЗС сертралином 
является перспективной для дальнейшего изуче-
ния, с целью разработки на ее основе новых анти-
депрессивных средств комбинированного состава, 
а также новых алгоритмов лечения больных, стра-
дающих депрессивными расстройствами. 
Выводы. 
Установлен синергичный характер взаимодей-
ствий между ИОЗСиН венлафаксином и СИОЗС 
сертралином, обусловленный одновременным 
усилением влияний антидепрессантов на серото-
нинергическую, норадренергическую и дофами-
нергическую системы головного мозга.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК-азной АКТИВНОСТИ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
 
Генералова А.Г., Юпатов Ю.Г., Юпатов Г.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Разработка специфических и 
высокочувствительных методов ферментативного 
анализа биологических образцов занимает ведущее 
место в современной клинической лабораторной 
диагностике.  
В последнее время дезоксирибонуклеазная 
(ДНКазная) активность как сывороток, так и им-
муноглобулинов становится предметом все более 
пристального изучения. Обнаруживается все 
больше доказательств того, что ДНКазная актив-
ность |коррелирует с прогрессированием патоло-
гических процессов. В частности, у пациентов с 
системной красной волчанкой (СКВ) обнаружено 
снижение активности сывороточной ДНКазы на 
фоне увеличения ДНКазной активности антител 
[1]. В работах института ревматологии РАМН оп-
ределение ДНКазной абзимной активности при-
знано одним из наиболее перспективных диагно-
стических критериев при ревматоидном артрите и 
СКВ [2]. Наконец, установлено, что увеличение 
ДНКазной активности сыворотки является одним 
из наиболее ранних маркеров инфаркта миокарда 
[3]. 
Однако внедрение в клинику методов оценки 
ДНКазной активности все еще сдерживается, в 
первую очередь, из-за отсутствия простых и чувст-
вительных методов ее определения. Разработка 
эффективного способа оценки данного фермента с 
возможностью массового скрининга образцов в 
минимальном объеме позволила бы значительно 
расширить его медицинское применение. 
Цель. Усовершенствование и клиническая 
адаптация метода определения ДНКазной актив-
ности сывороток. 
Материал и методы. Предлагаемый нами спо-
соб основан на образовании сгустка риванола с 
ДНК обратно пропорционально деполимеризации 
последней под действием ДНКазной активности 
различного происхождения. Нами была проведена 
разработка количественного и полуколичествен-
ного варианта методики. 
С помощью полуколичественной модифика-
